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LIVRES A LIRE 
"OUR FATHER", IVAN LUZECKY J 
Publie en ukrainien en 1975, 
puis en anglais en 1988 le livre 
de Ivan Luzeckyj sur le "Notre 
Pere" es une mine de richesses 
et de recherches bibliques. 
Holy Spirit Ukrianian 
Catholic Seminary 1030 
Baseline Road, Ottawa, 
Ontario, Canada K2C OA6. 
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"Dans la prochaine chanson ii y a un message pour 




4-5-6 MAI 1989 
LIE CHRIST DANS L'EVANEUllE DIE !MARC 
ACCES: Autoroute A6, sortie BIERRE-Les-SEMUR. 
Train: gare des Laumes-Al esi a ou Montbard. 
LOGEMENT: 
VVF (complet) 80.97 12 99 
Hotels (Semur-En-Auxois) 
Hotel de la Cote d'Or 3 pl Gaveau Tel. 80 97 03 13 
Hotel des Gourmets, 4 rue Varennes Tel . 80 97 09 
41 
Hotel Residence Dauphine Tel. 80 97 12 36 
Hate I de 1 a Gare, Venarey les La um es Tel .80 96 
0046 
Hotel Alesia, Alesia Sainte Reine, Tel . 80 96 06 
98. 
LES EGLISES DU CHRIST 
EN EUROPE · 
HISTOIRE 
D'UN PRINCIPE BIBLIQUE 
« Or, a celui qui peut faire, par la puissance qui 
agit en nous, infiniment au dela de tout ce que nous 
demandons ou pensons, a lui soit la gloire clans 
l'Eglise et en Jesus-Christ, clans toutes les generations, 
aux siecles des siecles •. 
Ephesiens 3 .20-21 
Publie par le 
CENTRE D'ENSEIGNEMENT BIBLIQUE 
C.P. 2538, 




Ste-Foy , Quebec 
CANADA - GlV 4 AB 
